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The seven papers making up this assessment are based on the Workshop on Nonlinear Optical Materials held 
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I. Introduction 
II. Bulk semiconductors 
Ill. Multiple-quantum wells 
IV. Photorefractive and liquid crystal materials 
V. Inorganic nonlinear materials for frequency conversion 
VI. Organic and polymeric materials 
VII. Limits on nonlinear optical interactions 
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